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ESIPUHE  
Merenkulkulaitos on merenkulun turvallisuudesta, väylänpidosta, merikartoituksesta, talvime-
renkulun avustamisesta, meriliikenteen ohjauksesta sekä yhteysalusliikenteestä vastaava 
viranomainen. Laitoksen toiminta tähtää merenkulun sujuvuuteen ja meriturvallisuuden li-
säämiseen, joka omalta osaltaan pienentää ympäristöriskejä sekä tähtää ympäristövaikutus
-ten  vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn. 
Ympäristöohjelma on osa Merenkulkulaitoksen ympäristöjärjestelmää. Konkreettisen ympäris-
töohjelman avulla ympäristötavoitteetja -toimenpiteet liitetään osaksi laitoksen normaalia 
toimintaa. Ympäristöohjelman laadinnassa on huomioitu ympäristöasioiden  hallinnan kehit-
täminen kohti laatu-, turvallisuus ja ympäristöasiat kattavaa toimintajärjestelmää. Ohjelman 
tavoitteet pohjautuvat keväällä 2003 tunnistettuihin laitoksen merkittävimpiin ympäristönäkö-
kohtiin sekä 28.8.2003 johtokunnan hyväksymään ympäristöpolitiikkaan. 
Ympäristöohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä toiminnoista vastaavien ja merenkulkupiiri
-en avainhenkilöiden  kanssa. Koska kyseessä on laitoksen ensimmäinen ympäristäohjelma, 
 on  tavoitteena ollut mandollisimman laaja vuoropuhelu laitoksen henkilöstön kanssa. Ohjel-
massa esitetyt ympäristötavoitteet  ja keinot niiden toteuttamiseksi on laadittu useiden keskus-
telujen ja tapaamisten tuloksena. Vuoden  2004 alussa eriytyneet Varustamo- ja Luotsauslii-
kelaitos ovat olleet mukana ohjelman laadinnassa yhdessä muiden toimintojen kanssa vuo-
den 2003 loppuun saakka. Liikelaitokset jatkavat ympäristötavoitteiden toteuttamista omassa 
toiminnassaan eriytymisen jälkeen. Merenkulkulaitoksen sisäistä tilaajan  ja tuottajan osuutta 
ei tässä vaiheessa ole eroteltu. 
Ohjelmassa on esitetty Merenkulkulaitoksen ympäristötavoitteet, toimenpiteet niiden saavuttami-
seksi sekä vastuutja aikataulut. Tavoitteet  on laadittu toiminnoittain ohjelmakaudelle 2004-2008. 
Ympäristöjärjestelmätyötä on ohjannut projektiryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Dl 011i 
 Holm väylänpidosta. Projektiryhmä on  koostunut seuraavista henkilöistä: 
011i Holm, pj Väylänpito 
VenIa Hiironen Väylänpito 
Mirja Ikonen Meriturvallisuus  
Juhani Laaksonen Merikartoitus 
Sinikka Hartonen Meriliikenteen ohjaus 
Seppo Piironen Järvi-Suomen merenkulkupiiri 
Vilho Asunmaa Pohjanlanden merenkulkupiiri  
Frank Eriksson Saaristomeren merenkulkupiiri 
Jouko Pettinen Suomenlanden merenkulkupiiri 
Harri Kuningas Varustamoyksikkö (31.12.2003 saakka) 
Åke Tötterström Talvimeren kulku 
Tiina Kähö Sito-konsultit Oy 
Taina Klinga, siht. Sito-konsultit Oy 
Konsulttina työssä on toiminut Sito-konsultit Oy, jossa työstä  on vastannut ins. (AMK) Tiina Kähö 
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I YMPÄRISTÖOHJELMAN SISÄLTÖ 
Ympäristöohjelma on laadittu toiminnoittain, ja siinä on esitetty jokaiselle toiminnolle ympäris-
tötavoitteet, toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä vastuutahotja raportointiaikataulut. 
Ohjelmassa on myös huomioitu merenkulkupiirien alueelliset painotukset. 
Keväällä 2003 tehdyn ympäristökatselmuksen perusteella Merenkulkulaitoksen oman toimin-
nan suorat ympäristövaikutukset eivät ole laajasti ottaen merkittäviä. Laitoksen toiminta täh-
tää merenkulun sujuvuuteen ja meriturvallisuuden lisäämiseen, joka omalta osaltaan pienen-
tää ympäristöriskejä sekä tähtää ympäristövaikutusten vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn. 
Myös henkilöstön ympäristötietouden taso on hyvää ja ammattitaitoista. 
Merenkulkulaitoksen tärkeimpiä ympäristönäkökohtia ovat: 
1. turvallisuus -ja riskienhallinta 
2. henkilöstön ympäristötietoisuus 
3. päästöt veteen, ilmaan ja maaperään  
4. energiankulutus  
5. meri- ja järviympäristö (luonto) 
6. maisema- ja kulttuuriympäristö  
7. jätteet 
Merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset sekä niiden merkittävyys on esitetty jo-
kaiselle toiminnolle erikseen. Koska ympäristövaikutusten merkittävyys vaihtelee eri toimin- 
noissa, ei niitä tulisi verrata keskenään. Myös ympäristötavoitteet  on laadittu jokaiselle toi-
minnolle erikseen ja näin ollen niissä voivat toistua osittain samat näkökulmatja tavoitteet. 
Merenkii1kuLus 
YMPÄRISTÖOHJELMA 2004-2008 
Väylänpito 
NÄKÖKOHDAT 
Merikartoitus // TuraUousja 
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Kuva 1. Ympäristötavoitteetja -toimenpiteet on laadittu toiminnoittain.  
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1.1 Ohjelmassa käytettyjä käsitteitä  
AlS 
Automatic Identification System (ALS) on alusten automaattinen tunnistusjärjestelmä. 
Auditointi  
Systemaattinen ja dokumentoitu todentamisprosessi, jolla hankitaan ja arvioidaan riippumattomasti 
näyttöjä, jotta voidaan päättää, täyttääkö organisaation ympäristöjärjestelmä organisaation asettamat 
ympäristöjärjestelmän arviointikriteerit, sekä tämän prosessin tulosten tiedottaminen johdolle. 
Dokumentointi 
Luotu ja ylläpidetty tieto paperilla tai sähköisessä muodossa, joka kuvaa hallintajärjestelmän ydinosat 
 ja  niiden väliset vuorovaikutukset sekä sisältää viittaukset asiaan liittyvään dokumentaatioon. 
ECDIS 
Electronic Chart Display and Information System. Merenkulun tarkastusviranomaisen hyväksymä,  pa-
perikartan korvaava navigointijärjestelmä, joka käyttää virallisia ENC karttoja. 
ENC 
Electronic Navigational Chart. Kansallisen merikarttalaitoksen julkaisema vektorimuotoinen elektroni-
nen merikartta, joka noudattaa kansainvälistä IHO  S57 -standardia ja jolle on järjestetty päivityspalvelu. 
Energiankulutus 
Polttoaineen, sähkön ja lämmönkulutus.  
Harmaa vesi 
Talouskäytössä syntyvä jätevesi. 
HEL COM 
Helsinki Commission on Itämeren alueen meriympäristön suojelun hyväksi toimiva komissio johon 
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Saksa,  Latvia, Liettua, Puola ja Venäjä, sekä Euroopan Unioni. 
Henkilöstön ympäristötietoisuus 
Ympäristötiedon taso ja oman työn ympäristövaikutusten tiedostaminen. 
IALA 
International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA)  eli Kansainvä-
linen turvalaite- ja majakkajärjestö. IALA on merenkulun turvalaitteiden kansainvälistä koordinointia 
hoitava järjestö. 
IBNet 
IceBreakerNet (IBNet) on jäänmurtajien yhteiskäyttöinen informaatiojärjestelmä Suomen  ja Ruotsin 
alueilla. 
IHO 
International Hydrographic Organization.  Kansainvälinen merikartoitusjärjestö, organisoi  mm. meren- 
mittaukseen ja merikarttoihin liittyvää standardisointityötä. 
IMO 
International Maritime Organization.  YK:n alainen, kansainvälinen merenkulkujärjestö, joka määrittelee 
merenkulkua sääteleviä normeja, kuten  mm. SOLAS (Safety of Life at Sea) -sopimus. 
ISO 14001 
Kansainvälinen ISO 14000 -sarjan (ISO = International Standardization Organization) ympäristöjohta-
misstandardi. ISO 14001 on standardisoitu tapa työskennellä järjestelmällisesti sekä ohjelma ympäris-
töasioiden jatkuvaksi parantamiseksi. Pääasiassa  se on organisaation sisäisen johtamisen työväline 
ympäristötyön laadun varm istam iseksi. 
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Jätteet 
Aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poista-
maan käytöstä. 
Kauppamerenkulun väylä 
Kauppamerenkulun käyttöön rakennettu ja kauppamerenkulkua varten ylläpidettävä väylä. Sisävesillä 
kauppamerenkulun väyläksi luetaan Saimaan syväväylästö. Väylät kuuluvat väyläluokkiin  I -Il. 
Maisema-ja kulttuuriympäristö  
Kokonaisuus, jonka muodostavat rakennettu kulttuuriympäristö, kulttuurimaisema ja muinaisjäännök
-set. 
Matalaväylä  
Ensisijaisesti muun hyötyliikenteen kuin kauppamerenkulun käyttöön rakennetut  ja ylläpidettävät väylät 
sekä veneilyn väylät. Väylät kuuluvat väyläluokkiin  III-VI. 
Meri-ja järviympäristö 
Merenkulkulaitoksen hallinnoimiin meri- ja sisävesiväyliin sekä kanaviin liittyvä vesiympäristö.  
Musta vesi 
Käymälöiden jätevesi. 
Organisaatio 
Julkinen tai yksityinen yritys, yhtymä, konserni, laitos, viranomainen  tai muu yhteisö, tai sellaisen osa 
 tai  yhdistelmä, jolla yhtiömuodosta riippumatta on omat toiminnotja hallinto. 
PilotNet 
Luotsaustoiminnan ohjausjärjestelmä. 
Pilssivesi 
Öljypitoinen vesi, jota syntyy alusten moottoreissa  mm. laitteiden puhdistam isen yhteydessä. 
Poikkeama 
Voi olla esim. organisaation toiminnan tai tuotteiden aiheuttama ympäristövaikutus, joka ei täytä asetet-
tuja ympäristötavoitteita tai lainsäädännön vaatimuksia. 
PortNet 
Kansallinen liikennetietojärjestelmä, joka on kehitetty vaarallisten lastitietojen  ja aikataulujen tiedotta-
miseen. 
PSC 
Port State Control, Merenkulkuosaston suorittama aluksen satamatarkastus. 
Päästöt veteen, ilmaan, maaperään 
Toiminnasta tai poikkeustilanteesta aiheutuvat haitallisten aineiden päästöt. 
RYHTI 
Kiinteistörekisteri.  
SHIP 
SHIP on erilaisten liikennetietojärjestelmien käyttöön kehitetty alustietokanta, joka sisältää keskeisim-
mät tunnistus- ja rakennetiedot Suomessa käyneistä aluksista.  
SRS 
Ship Reporting System (SRS) on alusliikenteen  pakollinen ilmoittautumisjärjestelmä. joka otetaan käyt-
töön Suomenlandella GOFREP-nimellä  1 .7.2004. 
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Turvallisuus- ja riskienhallinta 
Yleisesti hyväksytyn turvallisuus-  ja riskitason turvaaminen. 
UPS-Laitteet 
UPS-laite antaa jatkuvan suojauksen herkille atk-laitteille jännitepiikkejä, ali-jännitteitä ja hetkellisiä 
sähkökatkoksia vastaan. 
VTS 
Vessel Traffic Service (VTS) on alusliikennepalvelu Suomen aluevesiliä 
Ympäristö 
Organisaation toimintaolosuhteet, joihin sisältyvät eläinkunta, ihmiset, ilma, kasvikunta, luonnonvarat, 
maa, vesi ja näiden väliset vuorovaikutukset. 
Ympäristöhaitta 
Organisaation toiminnasta aiheutuva haitallinen muutos ympäristössä. 
Ympäristönsuojelun taso  
Ympäristöjärjestelmän mitattavissa olevat tulokset, jotka liittyvät organisaation ympäristöpolitiikkaan, 
-päämääriin ja -tavoitteisiin perustuvien ympäristönäkökohtien valvontaan ja ohjaukseen. 
Ympäristöjärjestelmä 
Se osa yleistä hafiintajärjestelmää, joka sisältää organisaatiorakenteet, suunnittelutoiminnot, vastuut, 
käytännöt, menettelytavat, prosessit ja resurssit ympäristöpolitiikan kehittämiseksi, toteuttamiseksi, 
saavuttamiseksi, katselmoimiseksi sekä ylläpitämiseksi. 
Ympäristökatselmus 
Alkuselvitys organisaation nykytilasta, toimintaan liittyvistä ympäristökysymyksistä, -vaikutuksista  ja 
 -tehokkuudesta. 
Ympäristönäkökohta  
Organisaation toimintojen, tuotteiden tai palvelujen osa, joka voi olla vuorovaikutuksessa ympäristön 
kanssa. 
Ympäristöohjelma 
Ympäristöohjelma on kuvaus niistä organisaation toimista, joilla se saavuttaa ympäristöpäämääränsä 
 ja  -tavoitteensa ja jotka on tarkoitettu parantamaan ympäristönsuojelua tietyllä toimipaikalla  tai toimi-
alueella. Ohjelma sisältää myös aikataulut  ja vastuunjaot. 
Ympäristöpolitiikka  
Julistus organisaation aikomuksista ja periaatteista, jotka liittyvät kokonaisvaltaiseen ympäristönsuoje-
lun tasoon ja antavat suuntaviivat toiminnalle sekä ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden asettamiselle. 
Ympäristöpäämäärä 
Yleisluontoinen ympäristötavoite, jonka perusta on ympäristöpolitiikka ja jonka organisaatio asettaa 
itselleen. Se on määrällinen silloin, kun se on käytännössä mandollista. 
Ympäristöraportti 
Ympäristöraportissa organisaatio kertoo keskeisistä ympäristöasioistaan eri sidosryhmille. Ympäristö- 
raportti voi olla osa vuosikertomusta, erillinen ympäristöraportti - joko painettu  tai Internet-muodossa - 
 tai se  voi myös olla EMAS-selonteko. 
Ympäristötavoite 
Ympäristöpäämääriin perustuva, organisaatiolle tai sen osille soveltuva yksityiskohtainen vaatimus, 
joka on tarpeen asettaa ja täyttää kyseisten päämäärien saavuttamiseksi, ja joka on määrällinen silloin, 
kun se on käytännössä mandollista.  
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Ympärist ötiedosto 
Ympäristötiedostoilla osoitetaan, että ympäristöasioiden hallintajärjestelmän vaatimuksia noudatetaan 
 ja  niihin kirjataan, missä määrin suunnitellut ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet on saavutettu. 
Ympäristövaikutus  
Mikä tahansa haitallinen tai hyödyllinen muutos ympäristössä, joka  on kokonaan tai osittain organisaa-
tion toimintojen, tuotteiden tai palveluiden seurausta.  
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2 YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 
Merenkulkulaitos huolehtii merenkulun sujuvuudesta ja turvallisuudesta Suomessa. Meren
-kulkulaitos  vastaa kauppamerenkulun ja muun vesiliikenteen perustoimintaedellytysten  ylläpi-
tämisestä ja kehittämisestä taloudellisesti, turvallisesti ja ympäristöä säästäen. Rannikon 
 kauppamerenkulkua  palvelevan toimintansa Merenkulkulaitos rahoittaa asiakkailta perittävillä 
väylämaksuilla. Lisäksi Merenkulkulaitoksella on viranomaistehtäviä ja muita yhteiskunnallisia 
tehtäviä, jotka rahoitetaan valtion budjetista. 
Vastuu yhteisestä ympäristöstämme on osa jokapäiväistä toimintaamme. Toimialallamme 
vaikutamme siihen, että vesiliikenteen aiheuttama ympäristökuormitus on mandollisimman 
vähäistä. Oma toimintamme ei tarpeettomasti rasita ympäristöä.  
1. Varmistamme koulutuksen, opastuksen ja tiedotuksen avulla henkilöstömme 
osaamisen tason ympäristöasioissa. Kaikessa toiminnassamme toimimme ympä-
ristön, terveyden, turvallisuuden ja talouden kannalta vastuullisesti. Työssämme 
vastaamme siitä, että näille asioille aset et ut tavoitteet tä yttyvät omassa toiminnas-
samme. 
2. Ehkäisemmeja vähennämme toimintamme ympäristöhaittoja etukäteen. Palve-
luja hankkiessamme edellytämme niiden tuottajien sitoutuvan Merenkulkulaitoksen 
ympäri stöta voitteisiin. Seuraamme toimintamme ympäristö vaikutuksia systemaatti-
sesti, raportoimme niistä ja kehitämme toimin taamme seurantatulosten pohjalta 
vähemmän ympäristöä kuormittavaksi.  
3. Parannamme alusliikenteen  turvallisuutta ja vähennämme liikenteen ympäristö- 
kuormitusta sekä onnettomuuksien aiheuttamaa ympäristöriskiä kehittämällä alus- 
liike nteen seuranta -ja ohjausjärjestelmiä, para ntamalla  väylien turvallisuustasoa, 
lisäämällä käyttäjille tarjottavaa informaatiota  vä ylistä ja muista vesialueista sekä 
valvomalla aluksista aiheutuvia ympäristöhaittoja ja alusturvallisuutta koskevia 
määräyksiä ja osallistumalla niiden kehittämiseen.  
4. Merenkulun turvallisuutta parannetaan  ja liikenteen aiheuttamaa ympäristöriskiä 
 ja  -kuormitusta vähennetään merkittäviltä osin kansainvälisin sopimuksin  ja sää-
döksin. Osallistumme näiden sopimusten ja säädösten laadintaanja kehittämiseen 
sekä toimimme kansainvälisesti aktiivisesti merenkulun turvallisuuden parantami-
seksi ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi.  
5. Ympäristöjärjestelmä on osa Merenkulkulaitoksen  strategista johtamista  ja ym-
päristötavoitteet ovat tärkeä osa Merenkulkulaitoksen  tavoitteita. Kehitämme ym-
päristöta voitteitamme yhdessä sidosryhmiemmeja asiakkaidemme kanssa. Tiedo-
tamme avoimesti ympäristötavoitteistamme ja niiden toteutumisesta. 
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3 YMPÄRISTÖOHJELMA 2004-2008 
3.1 Toimintaympäristö 
Ympäristöasiat ovat osa Merenkulkulaitoksen normaalia toiminnan suunnittelua. Laitostasolla 
tulee järjestää seuraavat ympäristöjärjestelmän osat ja sisällyttää ne toimintojen tulostavoit-
teisiin: 
• henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ympäristökoulutus; koulutustavoitteetja 
 -ohjelma, 
• ympäristöasioiden sisällyttäminen tulosohjaukseen ja raportointiin, 
• poikkeama- ja onnettomuusraportointi, 
• ympäristäasioiden sisällyttäminen  hankinta- ja sopimusasiakirjoihin, 
• ympäristöasioiden sisällyttäminen tiedotukseen (sisäinen  ja ulkoinen), 
• ympäristötavoitteiden huomioiminen T&K -toiminnassa, 
• ympäristöjärjestelmän resursointi; järjestelmän toiminnan ja kehittämisen koordinointi 
(esim. nimetty laatu- ja ympäristöpäällikkä), 
• va rmistetaa n budjetissa edellytykset ympäristötavoitteiden toteutta miselle riittävin 
määrä ra hoi n. 
MERENKULKULAITOKSEN 
YMPÄRISTÖJÄRJESTELMA  
TOIMINNAN 
KEHITTÄMINEN 
MITTAUS JA 
ARVIOINTI 	...................................... 
Laatu 
Ympäristö - 
vtS io politiikka 2003 
/ 	TOiminta -ja 
taloussuunnitelma 
(US) 
Tulostavoite - 
sopimukset 
POLITIIKKA Ympäristäohjelma 
PAAMA RAT 2004-2008 
TAVOITTEET 
TOIMINNAN 
SUUNNITTELU  
/\ 
/ 	Ympäristön 
/ tulostavoitteet 
Ohjeet ja laatu-
vaatimukset 
Teettämis- 	MKL:n asiakirjat 
toiminnot 
Kuva 2. Ympäristöasiat sisältyvät Merenkulkulaitoksen toiminnan suunnitteluun.  
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4 OHJELMAN VAIKUTUKSET  
Ympäristöohjelman vaikutuksia on arvioitu likimääräisesti kuvaamalla Merenkulkulaitoksen 
toimintaympäristöä ohjelmakauden lopussa. Toteutuessaan ympäristöohjelman vaikutukset 
kohdistuvat erityisesti Merenkulkulaitoksen omaan toimintaan;  sen suunnitteluun ja kehittämi-
seen. Ympäristöasioiden koordinointi  on systemaattista ja ympäristöasiat on otettu osaksi 
laitoksen normaalia tulosohjausta. Systemaattisella ympäristöasioiden hallinnalla minimoi-
daan merenkulkuun liittyviä ympäristöriskejä sekä vähennetään ja ennaltaehkäistään ympä-
ristövaikutu ksia. Laitoksen budjetissa varmistetaan vuosittain edellytykset ympäristötavoittei
-den  toteuttamiselle riittävin määrärahoin. 
Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ympäristökoulutus on sisällytetty laitoksen vuosittai
-sun  koulutustavoitteisiin ja -ohjelmaan. Henkilöstön ympäristötiedon tasoa  on lisätty syste-
maattisesti nykyisestä ja henkilökunta tiedostaa oman työnsä vaikutukset ympäristöön. 
Ympäristöasioita koordinoidaan laitostasolla  ja siihen on nimetty laatu- ja ympäristöasioista 
 vastaava henkilö. Ympäristökoordinaattori työskentelee tiiviissä yhteistyössä T&K-asioista 
vastaavan kanssa ja ympäristöä koskevia projekteja nostetaan aktiivisesti T&K-harikkeisiin. 
Ympäristöasiat ovat osa Merenkulkulaitoksen normaalia tulosohjausta  ja raportointia sekä 
poikkeama- ja onnettomuusraportointia. Kaikkiin tavaroita ja palveluja koskeviin hankintoihin 
 on  sisällytetty ympäristölliset minimivaatimukset, ne  on kirjattu laitoksen hankintastrategiaan 
sekä tarvittaviin ohjeistoihin  ja asiakirjoihin. 
Ympäristöasioista tiedotetaan aktiivisesti niin henkilöstölle (lntranet, Meritiimi, tietoiskut jne.) 
kuin sidosryhmille (Meriväylä,  Internet). Ympäristöasiat raportoidaan vuosittain vuosikerto-
muksen yhteydessä ja määrävuosittain julkaistaan erillinen ympäristöraportti. Merenkulkulai
-toksen  Internet-sivuilla on omat Ympäristö -sivut. 
Merenkulkulaitos osallistuu omalta osaltaan liikenne- ja viestintäministeriön järjestämiin ym-
päristöjärjestelmän ulkoisiin arviointeihin  ja ympäristöasioiden kehittämistyöhön. Keväällä 
 2004  osallistutaan ensimmäisen kerran ulkoiseen arviointiin  ja järjestelmän sisäinen arviointi 
tehdään vuoden 2005 aikana. 
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5 EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
Osaamisen ja hen kilöresurssien riittävyys on epävarmuustekijä,  jota on syytä seurata. Jotta 
ympäristäohjelman tavoitteet voidaan toteuttaa,  on budjetissa varattava siihen riittävästi re-
sursseja. Erityisesti laitostasolla ympäristöasioista vastaavan  ja niitä koordinoivan henkilön 
nimeäminen heti ympäristöjärjestelmän täytäntöönpanovaiheessa  on tärkeää. Vastuuhenkilön 
 (tai  henkilöiden) puuttuessa järjestelmän toteuttaminen  ja seuranta on epävarmaa. 
Väylämaksujen perusteiden kehittämisellä ja muutoksilla voi olla merkittäviä ympäristövaiku-
tuksia tulevaisuudessa. Ympäristöohjelmatyön perusteet saattavat myös muuttua merkittä-
västi, mikäli syntyy esimerkiksi tehokas kansainvälinen sopimus kasvihuonepäästöjen rajoit-
tamisen toteuttamisesta. Myös luonnon monimuotoisuuden suojelutavoitteet voivat jatkossa 
saada vielä huomattavasti nykyistä suurempaa painoarvoa ympäristölainsäädännön muutos-
ten myötä. 
Lähivuosina selviää, miten teettäminen kehittyy Merenkulkulaitoksen ja tuottajien välisenä 
vuorovaikutuksena. Tuottajien laatu-  ja ympäristöjärjestelmien soveltaminen voi ainakin alku-
vaiheessa tuottaa yllätyksiä. Myös tuottajien osaaminen ja ympäristöasioiden painoarvo toi-
minnassa ovat vasta kehittymässä olevia asioita.  
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6 OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA  
Ympäristöohjelman toteutumisessa ja seurannassa toteutetaan seuraavia menettelyjä: 
• normaali puolivuosi- ja vuosiraportointi 
• ympäristöraportti tai vuosikertomuksen ympäristäosa, 
• vuosittaiset johdon katselmukset, 
• toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu ja seuranta, 
• sisäinen arviointi vuonna 2005 
. ympäristöohjelman perusteellisempi päivitys ja välitarkistus vuonna 2006 
Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö arvioi hallinnonalan laitosten ympäristöjärjestelmien 
tilan vuoden 2004 aikana. Arvioinnista saatavia tuloksia voidaan käyttää hyväksi sisäisen 
arvioinnin suunnittelussa  ja ympäristöohjelman tarkistuksessa. 
Ympäristötavoitteiden ja -toimenpiteiden raportoinnissa noudatetaan Merenkulkulaitoksen 
normaalia puolivuosittain ja vuosittain tapahtuvaa tulosraportointia. Normaalin kuukausirapor-
toinnin yhteydessä raportoidaan soveltuvin osin ympäristöasioista. Jokainen vastuussa oleva 
tulosyksikkö raportoi talousyksikölle sanallisesti saamiensa ohjeiden mukaisesti. 
Tämän lisäksi vastuuhenkilöt raportoivat oman yksikkönsä ympäristötoimenpiteistä vuosittain 
laitoksen ympäristökoordinaattorille. Koordinaattori kokoaa niistä raportin, jossa ehdotetaan 
yhteenvetona mandolliset muutokset toiminnan kehittämisessä. Seurantaraportti käsitellään 
laitoksen johtoryhmässä ja ympäristöryhmässä. Toimenpiteiden raportoinnin perusteella ym-
päristäohjelmaa tarkistetaan ja täsmennetään vuosittain. Nimetyt vastuutahot huolehtivat 
oman yksikkönsä seurannan järjestämisestä ja ohjelman päivittämisestä. 
Merenkulkulaitoksen toiminnassa seurataan luonnonvarojen  ja uusiomateriaalien käyttöä 
sekä jätemääriä. Väylien kehittämishankkeita seurataan  ja väylien suunnittelun sekä ympäris-
tövaikutusten seurantaa kehitetään jatkuvasti. Lainsäädännön  ja ympäristövaatimusten kehit-
tymistä seurataan ja niiden muutoksista tiedotetaan koordinoidusti laitostasolla. 
Koska kyseessä on Merenkulkulaitoksen ensimmäinen ympäristöohjelma, tulee toiminnan 
ympäristövaikutusten seuranta  ja raportointi olemaan yksi keskeisimmistä kehittämiskohteista 
ohjelmakaudella. Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit laaditaan myöhemmin, eikä niitä 
ole kirjattu tähän ympäristöohjelman ensimmäiseen versioon. Jatkossa tulee myös huomioida 
ympäristöjärjestelmän integroiminen laitoksen mandolliseen toimintajärjestelmään.  
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YMPARISTOOHJELMA 2004-2008 
LuTE: MERENKULKULAITOKSEN TOIMINNAN KESKEINEN  LAIN-
SAADANTO 
Säädös/Päätös/Sopimus 	 Numero 	Muutokset 
MERENKULKIJLAITOS  
Laki Merenkulkulaitoksesta 	 939/2003 
Valtioneuvoston asetus Meren kul kulaitoksesta 	 981/2003 
VAYLÄSTÖN KEHITTÄMINEN/VÄYLÄSTÖN YLLÄPITO 
Vesilaki 
Vesiasetus 
Asetus vesikulkuväylien merkitsemisestä  
Asetus kanavien ja avattavien siltojen I iikennesäännöstä 
264/1961 	1030/2003 
282/1962 	170/2000 
846/1979 	513/1991 
512/1991 
MERIKARTOITUS  
Asetus Suomen aluevesirajoista annetun lain soveltamisesta  
VN:n päätös Suomen alueella olevista suoja-alueista sekä ul-
komaalaisten alusten liikkumisesta  ja oleskelusta niillä 
Jäsenyys kansainvälisessä merikartoitusjärjestössä 
 (International  Hydrographic Organisation, IHO) 
 (1.1.1957)  
Jäsenyydet Pohjoismaiden  merikartoituskomissiossa 
 (Nordic  Hydrographic Commission, NHC) 
(vuodesta 1928) ja Itämeren merikartoituskomissiossa 
 (Baltic Sea  Hydrographic Commission, BSHC) 
 (vuodesta  1983) 
IMO/IHO —päätökset (1.2.1992) merikarttalaitosten 
velvofiisuudesta huolehtia merivaroitu ksista  
(Radio Navitational Warnings) 
993/1995 
318/1990 	261/1994 
JAANMURTOTOIMINTA 
Sopimus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä jäänmurta- SopS 36/1961 
 jien  yhteistoiminnasta 
674/1994 
321/1967 
370/1995 
66/1996 
824/2000 
64/1996 
325/1997 
252/1978 
103/1 924 
1307/1999 
65/2000 
1123/1999 
588/1972 
152/1 972 
1359/2002 
55/2002 
552/2002 
864/2003 
613/1999 
748/1983 
7/2003 
782/2003 
863/2003 
781/1985 
289/1973 
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LIITE 
YMPÄRISTÖOHJELMA 2004-2008 
Säädös/Päätäs/Sopimus 	 Numero 	Muutokset 
Sopimus Suomen ja Viron merenkulkuhallitusten välillä jäänmur- 14.9.1995 
toyhteistyöstä  
Merenkulkuhallituksen päätös valtion jäänmurtajien toimintaoh- 	26.10.1971 
jesäännöstä 
LUOTSAUS  
Asetus itämerenluotseista 
	
940/2003 
Valtioneuvoston asetus luotsauksesta 
	
982/2003 
Luotsauslaki 
	
1105/1981  
MERENKULUN 
TURVALLISUUS VAL VONTA 
Merilaki 
Asetus merilain meriselitystä koskevien säännösten 
soveltamisesta 
Laki alusturvallisuuden valvonnasta 
Asetus laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja aluk-
sen turvalliseen käyttöön liittyvistä 
johtamisjärjestelyistä 
Valtioneuvoston asetus matkustaja-aluksenhenkilöluetteloista 
Asetus helikopteritoiminnasta aluksella 
Asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa 
Asetus yhteentörmääm isen ehkäisem isestä sisäisillä 
kulkuvesillä 
Asetus kauppa-aluksista 
Asetus eräiden kotimaan matkoilla lLikennöivien matkustaja- 
alusten turvallisuudesta 
Asetus eräiden kalastusalusten turvallisuudesta 
Asetus alusten katsastuksista 
Asetus alusten vakavuudesta 
Asetus alusten paloturvallisuudesta 
Asetus eräiden alusten paloturvallisuudesta  
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LIITE 
YMPÄRISTOOHJELMA 2004-2008 
Säädös/Päätös/Sopimus  Numero Muutokset 
Asetus laivavarusteista 925/1998 865/2003 
Asetus alusten hengenpelastuslaitteista  29/1973 
Asetus alusten radiolaitteista 31/1992 760/2002 
Asetus alukselle annettavista pysähdysmerkeistä  46/1 976 
Paineastia-asetus 549/1973 1091/1997 
Asetus aluksenm ittauksesta vuoden  1969 kansainvälisen aluk-  522/1982 828/1987 
senm ittausyleissopimuksen  
mukaan 
Asetus alusten varalaidasta  855/1988 
Asetus ro-ro-aluksen keula-ajorampinrakenteesta  ja 174/1999 
järjestelyistä 
VN :n asetus säännöllisen ro-ro-matkustaja-alusliikenteen ja 95/2002 
suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen  turvallisuuden 
varmistamisesta 
Asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vah- 1256/1 997 813/2003 
dinpidosta 
LM:n päätös aluksen laivaväen pätevyydestä  1019/1 999 
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä  300/1979 933/2003 
Asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen  635/1993 1167/2003 
ehkäisemisestä 
Öljyvahinkovastuuasetus  852/1996 316/1999 
Laki öljysuojarahastosta  379/1974 1012/2002 
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta  719/1994 419/2002 
Asetus vaaratlisten tai merta pilaavien aineiden  869/1994 781/2000 
aluskuljetuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista 
Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta  666/1998 1127/2003 
kappaletavarana aluksessa 
Asetus kemikaali -ja kaasusäiliöaluksista  244/1982 748/1983 
Nestekaasuasetus 711/1993 129/1 999  
LM:n päätös yleisillä teillä olevien lauttojen varusteista  ja niiden 221/1988 
liikenteen valvomisesta 
Vesiliikennelaki 463/1996 691/2000 
VesilHkenneasetus  124/1 997 
Asetus vuokraveneiden turvallisuudesta  438/1983 530/1997 
Asetus eräiden huviveneiden turvallisuudesta  464/1996 
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LIITE 
YMPÄRISTÖOHJELMA 2004-2008 
Säädös/Päätös/Sopimus 
	
Numero 	Muutokset 
Asetus eräistä huviveneitä varten annettavista  308/1974 
todistuksista  
Sopimus kauppa-alusten 	päällystön SopS 5/1 947 
ammattipätevyyden minim vaatimuksista 
Yleissopimus kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen SopS 30/1 977 
ehkäisemiseksi merellä, 1972 
Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua  SopS 12/1 980  
koskeva yleissopimus  
Kansainvälinen yleissopimus öljyn aiheuttamasta  SopS 80/1980 
pilaantum isvahingosta johtuvasta sivlilloikeudellisesta SopS 43/1996 
vastuusta ja vuoden 1992 muutospöytäkirja 
(vuoden 1992 vastuuyleissopimus)  
Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuu- SopS 11/1981  
desta merellä 1974 ja siihen liittyvä vuoden 1978 SopS 35/1 981 
pöytäkirja 
Paris Memorandum of Understanding 26.1.1982 
(Port State Control)  
Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemi- SopS 51/1983 
sestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleis- 
sopimukseen liittyvä vuoden  1978 pöytäkirja (MARPOL) 
Kansainvälinen merenkulkijoiden koulutusta,  SopS 22/1 984  
pätevyyskirjoja ja vandinvaihtoa koskeva vuoden  SopS 23/1999 
1978 yleissopimus 
Vuoden 1979 kansainvälinen yleissopimus etsintä- SopS 89/1 986  
ja pelastuspalvelusta merellä 
Sopimus Suomen ja Neuvostoliiton välillä yhteistyöstä  SopS 54/1990 
torjuttaessa öljyn ja muiden vahingoltisten aineiden 
vahinkotapauksissa aiheuttamaa Itämeren pilaantum ista 
Pöytäkirja Suomen, Ruotsin, Tanskan, Saksan  26.8.1994 
ja Puolan välillä vaarallisten aineiden kuijettamisesta 
ro-ro-aluksissa rajoitetussa  liikenteessä Itämerellä 
Sopimus Suomen ja Venäjän välillä yhteistyöstä  SopS 28/1994 
merenkulun ja ilmailun etsintä-ja pelastuspalvelun  
alalla 
Yhdistyneiden Kansakuntien  merioikeusyleissopimus SopS 50/1996 
(tehty 10. päivänä joulukuuta, 1982) 
MUU VIRANOMAISTEHTÄVÄ 
Alusrekisterilaki 	 512/1993  
Alusrekisteriasetus 	 874/1993  
Väylämaksulaki 	 708/2002 
1303/1999 
960/1994 
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LuTE 
YMPÄRISTÖOHJELMA 2004-2008 
Säädäs/Päätös!Sopimus  Numero Muutokset  
VN:n asetus väylämaksusta  719/2002 
Asetus kanavamaksuista  515/1991 861/2002 
Merim ieskatselmuslaki  1005/1986 644/1999 
Merensuojelu laki 1415/1994 92/2000 
Meripelastuslaki  1145/2001 1215/2003 
VN:n asetus meripelastuksesta 37/2002 
Asetus puolueettomuusmääräyksistä  194/1963 
Aluevalvontalaki 755/2000 531/2003 
Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta  971/2000 
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